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0 expoziţie românească în Arad. 
Şcoala de fete din Arad este la sfârşitul 
anului şcolar. Mâine Duminecă, o serbare 
va încheia anul şcolar. O mică expoziţie de 
lucruri de mână este pusă la vederea pu­
blicului. Prilejul acesta ne arată din nou 
însemnătatea şcoalei de fete româneşti din 
Arad. Ea ne reaminteşte din nou situaţia 
tristă şi urîtă în care ne aflăm în privinţa 
creşterii fetelor noastre în aceste părţi şi 
este prilej de nou îndemn, nou imbold pen­
tru întărirea şi mărirea şcoalei noastre. 
Cele mai multe din fetele noastre primesc 
şi azi o creştere străină şi contribuiesc la 
desnaţionalizarea familiilor noastre, în loc 
de a le întări. 
Reuniunea femeilor române a primit sar­
cina atât de grea, dar şi mai nobilă de a 
ridica viitoarea şcoală mare şi puternică. 
Ea proiectează o expoziţie de industrie 
casnică românească. Obiectele ei vor avea 
un scop îndoit: de a dovedi lumii arta şi 
gustul femeilor române şi de a ajuta a Indi­
carea şcoalei de fete. 
Ne adresăm cătră femeile române din 
toate părţile dar mai ales câtră femeia ro­
mână din părţile noastre şi din învecinatul 
Bănat cu rugarea ca sa binevoiască a sprijini 
această bună întreprindere. Delà femeile din 
cea mai înaltă societate până la cea din urmă 
româncă delà sate, toate sunt datoare a 
contribui ia desăvârşirea acestei mari opere. 
Palatul şcoalei de fete ce se va ridica, va 
trebui să fie un monument ridicat de mâni 
gingaşe de femeie. Este o chestie de am­
biţie şi de demnitate a femeilor române ca 
să dovedească şi dânsele că sunt însufleţite ] 
de sentimente naţionale cel puţin asemănătoa­
re cu a e bărbaţilor. Focul dragostei de 
neam al bărbaţilor trebuie să fie o flacăra 
ce izbucneşte ca un vulcan în lupta ce se 
dă piept la piept cu vrăşmaşii. Focul iubirii 
de neam al femeilor noastre trebuie să se 
manifeste ca o căldură potolită, un foc care 
nu arde ci încălzeşte, curăţă şi îndeamnă } 
spre fapte bune de progres. 
Femeile române au datoria de-a ridica o 
nouă cetate de apărare : şcoala de fete ro­
mâne. Iele sunt în rândul întâi datoare a 
contribui la această operă de apărare a 
sexului lor propriu. Este vorba de creşterea 
fiicelor lor proprii, de un fel de instinct de 
conservare proprie, imboldului căreia trebuie 
să se supuie. 
Fără şcoală românească, fetele noastre j 
vor fi supuse aceleiaş primejdii de înstrăi­
nare în limbă, în cultură şi cu vremea şi 
în scutimente care ameninţă de atâta vreme 
pe bărbaţi. Dar este o deosebire. In vreme 
ce bărbaţii prin împrejurările politice şi so­
ciale generale, prin firea ocupaţiilor lor sunt 
nevoiţi a ş i face cultura în şcoală străină 
sunt siliţi a- trece prin retorta limbii şi cul­
turii străine, femeia română nu cunoaşte 
acest motiv. 
! Menirea lor cea dintâie şi cea din urmă, 
I suprema lor datorie e de a fi nevastă şi 
\ mamăr cea mai sublimă chemare pe care 
ne-o putem închipui în orice societate, dar I 
mai ales într'o societate care luptă pentru j 
păstrarea naţionalităţii sale. A fi nevastă la j 
noi este a avea rolul de fiinţă mângâietoare 
şi încurajatoare a bărbatului, rolul de for­
matoare şi îndrumătoare a viitoarelor gene­
raţii. 
Cine se apleacă cu priviri de drăgălăşie 
şi iubire neţărmurită asupra noilor născuţi, 
cine-i învaţă să rostească cel dintâi cuvânt 
în limba lor, cine le insuflă mai întâi sen­
timentul cel mai ideal, dragostea de neam ? 
Sămânţa asta sădită de mâna plăpândă 
de mamă fecundează sufletul copilului şi 
creşte mare odată cu el, rodind sentimentele 
cele mai sfinte, faptele cele mai mari din 
lume. Cine zice mamă zice tot, zice trecu­
tul de apărare, prezentul de păstrare şi vii­
torul de întărire şi regenerare al neamului 
nostru. 
Şi-apoi cu ce mijloace vrem să produ­
cem opera asta mare şi monumentală, să 
săvârşim minunea asta din viitor? Cu aju­
torul celei mai gingaşe şi fine opere a fe­
meii române, prin produsele manilor ei. . 
Aici este de-asemenea o idee nu se 
poate mai nemerită o Reuniunii femeilor 
române. Produsul de artă cel mai caracte­
ristic naţionalităţii noastre, ţesăturile şi cu­
săturile noastre, cu minunatele lor combi­
naţii de culori, de forme şi de linii, acele 
strălucite bucăţi rupte din ce are imaginaţia 
şi spiritul plăzmuitor al poporului nostru 
mai propriu, mai curat şi specific româ­
nesc, vor contribui la ridicarea şcoalei, 
de fete. 
Adunate Ia un loc, după expoziţie ele 
vor fi sortite în lotărie şi câştigul ce vor 
POIŢA ZIARULUI «TRIBUNA». 
Din literatura italiană. 
Orazio Grandi . 
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A'berta ceti pentru a suta oară: 
»Mimi, stăpâna mea este blondă. Cine îndrăz­
neşte să i-se uite în ochi, rămâne învins, căci în 
albastrul lor este o lume întreagă de făgăduieli... 
poate mincinoase... Cine ştie?... Dar uitändu-te la 
ea, nu-H vine să te gândeşti la minciună... Eu 
m'am uitat la ea şi m'a robit... Sunt al ei, înţe­
legi ? Pe fiecare zi ce trece, dânsa mă face să 
vàd un colţ de rai, care nu este nici raiul poe­
tului, nici raiul lui Dumnezeu : nu aş şti să-ţi 
spui dacă este raiul lui Satana, al frumosului şi 
puternicului Satana al lui Milton, dar delà dânsa 
îmi vine o mângâiere nouă, care mi netezeşte 
fruntea ca un sărut divin, şi trece... Ah ! tocmai 
acesta este chinul meu şi poate marele s e c r t a! 
sfinxului meu blond.. Mâigăierea aceea trece, 
sau mai bine zis se opreşte şi mărindu-mi de 
mii de ori frigurile ce-mi aprind sângele, mă or­
beşte şi nu mai văd mai departe... Poate că din­
colo este prăpastia, dară ce-mi pasă, Mimi, ce-mi 
pasă de prăpastie?... Oare viaţa nu este o vale 
pe care te cobori, te cobori fără să şti când o 
să ajungi în fund?... O iubesc, Mimi o iubesc: 
în aceste vorbe sunt concentraţi toţi acei două­
zeci şi patru de ani, în cari am învăţat... ca să 
ştiu mai bine ceeace aş vrea... Nu mă întreba, 
Mimi, nu mă întreba cum se chiamă slăpâna 
mea... Ce-are a face numele?... Eu însumi îl pro­
nunţ rareori şi cu frică... Mi-e frică, şi o iubesc !... 
o iubesc!... Iţi aduci aminte, Mini, de pasărea 
noas'ră domesticită?... deseori, pasărea sta îri 
palma ta, şi-şi uitase că are aripi ca să sboare, 
şi ciocul ca să se apere, şi făcea tot ce-i ziceai 
tu. Oeseosi, mă gândesc la vremurile acelea, şi 
suspin. O. i 
Pentru a suta oară, Alberta lăsă în jos manile 
şi foaia scrisă, iar ochii plini de tristeţe se în­
dreptau afară, în zarea luminoasă, deasupra bise-
ricei delà care venea un cântec lin şi îndepărtat 
de orgă şi glasurile corului. Dincoaci, lacul 
dormea dus, iar parcul se întindea religios şi 
sălbatic : arborii frunzoşi plecaţi peste alea din 
mijloc, par'că-şi povesteau unul altuia legende 
spăimântătoare din alte veacuri. 
Trecuseră două luni decând Giorgio îi săru­
tase manile, colo în frunzişul aleiei, şi apoi s'a 
urcat în trăsură, lăsând frîu liber cailor, cu capul 
întors spre ea. Şi atunci parcul era tăcut, noaptea 
cădea molcom, iar vântul par'că-i aducea la ureche 
vorbele lui din urmă : 
— Alberta, nu voi iubi alta decât pe tine. 
Villa contelui Laurati îşi întindea parcul până 
la casa familiei De Lellés. Giorgio şi Alberta de 
copii învăţase-ră să-şi surîză. Mai târziu înce­
pură să fie mai serioşi, şi după aceia se de­
spărţiră : Alberta fu dusă într'un institut de edu­
caţie, Giorgio trebui să urmeze liceul şi univer­
sitatea. 
într'o zi se întâlniră la Roma, la grilajul intra­
rea la Termele Iui Caracalla. Nu mai erau copii. 
Se uitară lung unul la altul: el îşi scoase pălă­
ria, ea plecă încet capul său brun şi se opri să 
se uite la fotografiile ce erau expuse subt pri­
mul arc al ruinelor. 
Din ziua aceia s'au văzut rnereu, şi s'au iubit. 
De s ise luni erau logodiţi şi nu se aştepta de­
cât licenţa lui Giorgio ca să facă nunta. Nici­
odată ei nu vorbiseră de nici o Mimî, de nici o 
stăpână blondă ale cărei mângâieri pune foc în 
vine şi al сягиі nume sperie. 
Iată de ce ochii Albertéi erau fixaţi în spaţiul 
luminos, peste parcul tăcut. 
De-o săptămână Alberta primise un frumos al­
bum de muzică, legat în piele rusească cu ini­
ţialele A. D. L. de aur. Albumul aceia era pen­
tru Alberta un adevărat buchet de amintiri, căci 
i-se părea că vede pe Giorgio plecat peste pian, 
cu ochii plini de patimă, cu gura întredeschisă 
din care ieşea un cântec ce părea mai mult un 
suspin de armonie care-i da fiori şi-i mişca inima. 
Alberta se închise în salon şi sorbi toată mu­
zica aceia cu nesaţ. Lacrămi îi veneau în ochi, 
pe când undele sonore ale pianului se pierdeau 
ca un sărut a două buze roşii şi tremurătoare. 
O romanţă din album, întitulată Lidiei, zicea : 
Tu-mi dai viaţă: şi dacă se aude, 
O Lidia mea, sgomot de furtună, 
Ce-mi pasă!... Tu-mi dai o sărutare, 
Iar mâna ta, tremură în a mea. 
Tu-mi dai viaţă: şi dacă în flori 
Un şarpe şi-a lăsat veninul său, 
Ce-mi pasă? Tu luceşti de dragoste 
Şi eu te pot strânge la pieptul meu. 
rezulta va duce cu un mare pas înainte 
planul şcoalei de fete. 
Expoziţia asta va fi o fală, un titlu de 
glorie pentru femeia română din aceste ţi­
nuturi. Când vor afla nu numai străinii dar 
şi ai noştri despre bogăţiile acestea, comoara 
asta de artă românească, risipită azi cu ne-
îngrijire până şi în cele mai umilite colibe 
ale ţăranului român, va fi un adevărat câş­
tig şi o reînălţare a mândriei şi conştiinţii 
româneşti. 
Credem că nici o femeie română nu va 
şovăi să jertfească cu dragoste, cu toată 
căldura inimii ei, tot ce ea a produs mai 
frumos şi mai curat cu munca manilor sale. 
Va fi opera cea mai strălucită, cea mai pu­
ternică şi mai roditoare clădirea aceasta a 
nouii scoale, fortăreaţa viitorului ei însăşi. 
Convenţ ia comercia la austro-română. 
Comisia economică a camerii austriace a luat ieri 
în de-batere proiectul convenţiei comerciale cu 
România. Raportorul a cerut adoptarea proiectu­
lui. Ministrul de comerţ s'a declarat pentru tran­
şarea definitivă a proiectului încă în scurgerea 
sesiun i de vară. Declaraţiile n'au fost încheiate 
ieri, rămânând a se continua Marţi, săptămâna 
ce vine. 
C o n f e r i n ţ a coal i ţ ie i croate. Din Zagreb se 
anunţă: Comitetul executiv al coaliţiei croate a 
ţinut ieri o şedinţă, asupra căreia se publică ur­
mătorul comunicat : Considerând că soborul nu 
se mai convoacă, că în urma degenerăiii totale 
a împrejurărilor libertatea cetăţenilor nu mai are 
nici o garanţie ; Considerând că adunările publice, 
precum şt conferinţele intime, a căror neîmpiede­
cată ţinere e garantată în lege, au fost oprite, 
că până şi imunitatea deputaţilor camerii a fost 
în dese cazuri violată şi că peste tot con­
stituţia e suspendată: — Comisia executivă con­
voacă toate partidele cari fac parte din coaliţia 
croato-sârbă Ia o conferinţă, pe 25 Iunie, pentru 
a lua o hotărîre cu privire la luptele ce se vor 
continua şi mai departe. 
• T R I B U N A * 
Silnafia politică. 
Acum e sigur, că misiunea dlui Lukács 
a avut totuşi un rezultat. Independiştii au 
început să spere, că în curând ei vor fi 
chemaţi !a putere. Se crede că în curs de-o 
săptămână criza se va rezolvi. Primul mi­
nistru Wekerle se va duce Luni la Viena, 
şi Marţi va fi primit in audienţă de M. Sa. 
Cu această ocazie d. Wekerle va anunţa 
demisia cabinetului. In acelaş timp se va 
duce Ia Viena şi d. Kossuth, care îi va 
desvolta M. Sale programul partidului inde­
pendist. Nu-i exclus, ca d. Kossuth să se 
întoarcă dela Viena cu încredinţarea de a 
forma un nou cabinet. 
Misiunea dlui Lukács însă nu-i cu totul 
terminată. El continuă şi acum negocierile 
cu partidul independist. îndeosebi fracţiunea 
autonomiştilor urmăreşte cu multă simpatie 
încercările acestea. Ei văd în acţiunea dlui 
Lukács un semn, că M. Sa are încredere 
în partidul independist, deoarece d. Lukács 
a fost trimis de a dreptul ca să se înţe­
leagă cu independiştii. In felul acesta se 
poate presupune, că la începutul săptămânii 
viitoare, M. Sa va primi demisia cabinetului 
Wekerle, şi i-se va da dlui Lukács mână 
liberă în căutarea unei soluţii definitive. 
Demis ia cabinetului Wekerle . 
Luni înainte de prânz se va ţine un consiliu 
de miniştri. In urma hotărârii, care se va aduce 
aici, d. Wekerle va pleca la Viena, ca să i ceară 
M. Sale desărcinarea cabinetului. M. Sa îi va as­
culta cererea şi în acelaş timp îl va designa pe 
d. Lukács ministru preşedinte. Fireşte numirea 
diui Lukács va fi provizorie. El va avea misiunea 
să pregătească terenul pentru d. Kossuth. Acum 
e aproape sigur, că partidul independist va fi 
chemat singur la putere, cu condiţia ca el să 
realizeze reforma electorală şi să introducă un 
provizoriu al băncii. In schimb independiştii cer 
să l i se garanteze, că până la 1911 vor avea banca 
autonomă. Dela rezolvirea acestei din urmă che­
stiuni depinde totul. 
20 Iunie n. 1909 
O ameninţare? 
» Vaterland* din Viena scrie : Dacă ungurii nu 
se vor desmetici Ia timp, se vor trezi într'o bună 
dimineaţa cu un nou »homo regius*, care seva 
apuca de lucru cu mai multă energie. A:esta va 
disolva camera şi va orândui alte alegeri pe baza 
vechiului sistem electoral. Noua cameră va face 
apoi reforma electorală în trei luni, aşa cum vrea 
poporul. Iar mulţimea se va întoarce atunci dela 
partidele de azi, şi se va înşira cu însufleţire 
subt steagul acelui homo regius, care-i aduce 
drepturi. Vor vedea atunci independiştii, că nu 
mai e de glumit... 
Dela clubul i n d e p e n d i s t . 
Aderenţii d-lui Justh au avut ieri o consf Ïtuire 
intimă, la care au azistat 34 de deputaţi indepen-
dişti. D. Justh a făcut cu această ocazie o scurtă 
reprivire asupra situaţiei. A spus, că indepen­
diştii n-au de ce-l primi cu neîncredere pe man­
datarul coroanei. Nouă ne este indiferent — a 
zis d. Justh — cine vine să ne împlinească do­
rinţele, şi dacă-i vorba, îl prefer pe d. Lukács 
contelui Andrássy. 
Aseară s'a strîns multă lume în clubul parti­
dului independist. Printre deputaţi se răspân­
dise zvonul, că d. Kossuth e chemat pe săptă­
mâna viitoare la Viena. Se crede că în curs de 
o săptămână criza va fi rezolvită în favorul par­
tidului independist. Partidul se obligă să reali­
zeze mai întăiu reforma electorală, şi în schimb 
va primi garanţii, că până la 1911 se va înfiinţa 
banca autonomă. 
Discuţia s-a întins mai mult în jurul votului 
universal. Unii şi-au exprimat temerea, că votul 
universal are să fie primejdios pentru suprema­
ţia ungurească. Acestora le-a răspuns d. Justh: 
— Greşesc cei ce cred că în Ungaria nu s'ar 
putea introduce un vot universal, fără ca el să 
fie spre paguba ungurilor. Părerea asta trebuie 
s'o înlăturăm odată pentru totdeauna. O astfel 
de reformă, care s'ar îndrepta împotriva naţio­
nalităţilor, ar fi o mare greşeală politică, pentru 
că ne-ar înstrăina pentru totdeauna de concetă­
ţenii noştri. Eu sunt adânc convins, că în Un­
garia se poate face o lege a votului universal, 
care să fie dreaptă şi cu toate acestea să asigure 
supremaţia ungurească. Şi eu sunt de părerea, că 
faţă de agitatori să purcedem mai aspru ca până 
acum, dar asta nu înseamnă să f/m nedrepţi cu 
mulţimea, care n'are nici o vină... 
— Alberta. 
— Tu nu ai nici un secret pentru mine? Nu-mi 
ascunzi nimic? 
— Eu ! exclamă el şi o luă de mână. 
— Te rog... făcu Alberta atrăgându-şi mâna. 
Mai întâi răspunde-mi. 
— Nu ţi ascund nimic, Berta; n'am nici un 
secret... care să te supere. 
Când a zis vorba secret se opri o clipă şi se 
făcu puţin roşu la faţă. 
— Berta, îmi dai voie să aştept până mâine, 
când vom fi singuri, ca să ţi mărturisesc secretul 
meu? 
— Ah ! — dar îşi înăbuşi strigătul muşcându-şi 
b u z l e albe. — Bine — zise dânsa şi glasul îi 
tremură şi mai tare. 
— Mulţămesc. 
După un ceas villa De Lellis era tăcută. 
Luna strălucea sus, parcul era nemişcat, doar 
apele lacului băteau încetişor malul. 
Alberta nu se mai gândea la nimic. Era sigură 
că mâine, sfinxul cel blond o să se puie între ea 
şi Giorgio ca o arătare care să-i despartă pe 
veci. 
* 
— Berta, n'ai vrea să facem o plimbare cu 
barca, Berta? Ţi-e frică? 
Dânsa făcu semn cu capul. Nu, nu de barcă 
îi era frică; în suflet alt ceva îi făcea teamă. 
Lacul era ca o minune. 
Marchisul şi marchisa De Lellis şedeau îm­
preună cu alţii pe mal privind pescarii. 
Alberta cântă de multe-ori aceste două strofe, 
dar când întoarse pagina, o foaie de hârtie alu­
necă din album şi-i căzu pe genunchi. Era pa­
gina aceea, scrisa pentru »Mimi«. 
Din clipa aceia, muzica nu s'a mai auzit şi de 
opt zile albumul rămăsese deschis înfr'acelaş loc. 
— De ce nu cânţi? — o întrebă tatăl său 
când o întâlnea tăcută şi gânditoare prin casă 
sau prin grădină. 
— Mă gândesc. 
— La ce ? 
— La... Mimi. 
— Ahl... O căţeluşe? 
— Nu... o romanţă nouă. 
— Ah !... cântă-mi-o şi mie. 
— Mai târziu, tată. 
Marchisul De Lellis o săruta pe frunte şi o 
lăsa în pace. 
într'o zi, îi apucă între palme capul ei frumos 
brun. 
— Şi romanţa »Mirni ?« 
— Mai târziu, tată. 
— Şi... este în albumul lui Giorgio? 
— Era, tată. 
— Cum, era? 
Obrazii Albertéi se făcură roşii ca focul; luă 
manile tatălui său după obrazi şi le strânse tare 
într'ale sale. 
— Tată... zise fata hotărîtă. Dar se opri, se 
smuci şi plecă în grabă. 
Problema cu »Mimi« se putea deslega până 
la un oare care punct pentrucă Alberta îşi adu­
cea aminte că avusese o pasăre domesticită, dar 
partea cealaltă, aceia a stăpânei blonde îi rămă­
sese ca o greutate pe inimă, când într'o dimi­
neaţă, doi cai roibi întrară în trap întins pe calea 
parcului. 
Alberta a ghicit cine venea, dar inima sa, timp 
de opt zile suferise chinurile gelosiei, şi pe când 
dânsa ar fi vrut să se arunce în braţele frumo­
sului său fidanţat, gelosia o opri şi o făcu să-i 
dea numai o mână, pe care el o sărută fer-
binte. 
Giorgio o privi în ochi, şi o văzu palidă şi 
neliniştită. 
— Ce ai Berta; o întrebă el plecându-se peste 
pian. 
Alberta cânta, cu ochii pe note pe cari nu le 
citea, pe cari poate nici nu le vedea, pe când 
manile îi alunecau nervoase pe clape. 
In salon era lume, venită dela vilele dimprejur. 
— Berta, eşti bolnavă? — murmură Giorgio, 
întorcând o pagină. 
— Da, răspunse Alberta. Pe urmă se sculă 
dela pian şi se duse la una din ferestrele deschise. 
Giorgio veni după dânsa. 
— Alberta, vrei să-mi spui ce ai?... Pentruce 
ma i primit atât de rece?... Berta!... Berta!... nu 
mă mai iubeşti. 
Dânsa se uită lung la el. 
— Şi tu... eşti sigur că mă iubeşti? îl întrebă 
cu glas tremurat. 
Telefon nr. 46*. 
K A R D O S G Y U L A 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temesvar-Oyàrvàros, Háromkirály-ut 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şl folosite. 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, dc lustruit şi orice 
reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate. 
Preţ curent gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse pentru 
6 persoane, cară funebre, felurite căruţe »landanerc cu preţuri moderate. 
20 Iunie 1909. »T RI B U N A« 
Pentru şcoala de fete din Arad. 
» Reuniunea femeilor române din Arad şi 
provincie« a publicat şi distribuit următorul 
apel: 
Doamna mea! 
In timpul din urmă s'a ivit ideia, şi noi, 
animate din toate părţile, ne-am hotărît să 
aranjăm pe toamna ce vine, în folosul Reu-
niunei noastre, anume pentru grabnica zi­
dire a şcoalei de fete o loterie, cu câştiguri 
din lucruri de mână. 
Cu dragoste primită din partea obştei 
noastre reactivarea Reuniunei şi mult încu­
rajate de toţi bărbaţii noştri fruntaşi pentru 
acest nou plan de acţiune: suatem sigure 
că îndeosebi şi D-Voastră veţi consimţi cu 
aceasta hotărîre şi ne veţi oferi cu dragă 
inimă tot concursul DVoas t re la realizarea 
şi la reuşita splendidă a acestei loterii: de 
câştig şi de glorie naţională. 
Voim adecă să deschidem un nou izvor 
de venit pentru Reuniune, dar în acelaş 
timp voim să cultivăm şi să arătăm toto­
dată, într'o mică expoziţie toate frumseţile 
şi toată genialitatea femeii române în lu­
crurile de mână, cari fac podoaba vieţii, a 
casei şi a portului, şi constituie în sine un 
titlu de glorie pentru neamul nostru. 
Spre scopul acesta frumos, apelăm la 
inima D-Voastră şi Vă rugim şi invităm 
să întraţi în şirul nostru de muncă naţio­
nală, — să gătiţi D-Voastră, apoi să faceţi 
pentru aceasta ideie propaganda cea mai 
largă, să sfătuiţi şi stăruiţi în cercul şi pro­
vincia DVoas t ră , pe lângă doamnele şi 
domnişoarele, ţărancele noastre şi fiicele lor, 
sau cu un cuvânt, fără diferinţă de clasă şi 
de rang, cătră toate femeile române cu pri­
cepere şi cu iubire pentru arta şi cultura 
românească, — să gătească ele singure sau 
— Vino zise Giorgio, şi luând pe Aiberta de 
mână o irase spre barca ce se legăna pe apa 
verde ca smaraldul. 
Alberta se aşeză la proră: Giorgio luă lope-
ţile şi le înfipse în apa. B srca alunecă printre pa­
pură, foşnind ca o rochie de mătase. 
In curând, barca iu la larg : Giorgio şi Alberta 
erau singuri, departe de lumea ce ar fi putut să-i 
audă. 
Giorgio se opri din vîslit şi lăsă lopeţile. 
Sosise momentul. Alberta ridică fruntea şi-şi 
duse o mână la inimă. 
— Alberta, eu nu tiebuie să ţi ascund nimic. 
Vream să ţi fac o surpriză, dar văd că suferi şi 
eu nu vreau ca Alberta mea să fie tristă. 
Alberta se uita la el cu ochii ei albaştri ca 
cerul: în acei ochi tremurau două Iacrime. 
— Ei bine?... 
— Ei bine... pe când visam să fiu al tău, fă­
cusem şi alt vis... Aveam încă un ideal. 
— Ştiu, Giorgio. 
— Ştii ?... Ştii că de mai multe luni lucrez ca 
să deviu artist?... Ştii că am scris un roman?... 
— T u ! 
— Eu, Alberto! Dar dacă nu ştiai aceasta, ce 
ştiai ? 
Giorgio se apropie de dânsa şi îngenunchie 
în barcă la picioarele ei. 
— Alberta, dacă ai şti câte nopţi am veghiat, 
lucrând la opera mea, doritor de a-ţi zice, pentru 
tine este*... inspirat numai de tine!... Şi cât am 
suferit Alberta, când într'o zi, am văzut că din 
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să adune tot felul de lucruri de mână din 
domeniul vast al economiei de casă şi de 
port al ţărănimei noastre şi alte obiecte 
mai alese: perdele, covoare, tablouri, perini, 
ridicule, millieuri, vase etc. cu motive româ­
neşti, şi apoi toate aceste obiecte Vă ru­
găm să binevoiţi a le trimite aici, până la 
16 Noemvrie 1909 st. n., la adresa direc­
toarei şcoalei de fete : Doamna Octavia Dr. 
Ciuhandu, Deák Ferenczu. 27. 
Să nu vă surprindă doamna mea, nici 
aceasta inteţire şi nici această nouă sarcină 
şi jertfă; pentrucă noi aşa socotim: că în 
primul rând nouă ni-se cuvine măreţul rol 
de purtătoare a culturii române pe aceste 
plaiuri, — şi apoi că a sosit în fine timpul, 
ca noi femeile române din aceste părţi să 
lucrăm îndoit, dupăce atâta timp, am fost 
condamnate la totala neactivitate pe acest 
teren cultural. 
Deci, cu Dumnezeu înainte! Voinţă 
şi curaj : — şi izbânda noastră este sigură. 
A r a d , 4 Mai 1909. 
Pentru Reuniunea femeilor române din 
Arad şi provincie. Letiţia Oncu, m. p. 
v . p ezidentă. 
l in mm 
O n o u ă l inie ferată . D. inginer-inspector 
general Elie Radu, directorul serviciului de po­
duri şi şosele, a inspectat linia ferată particulară 
Buzău Nehoiaş, care a fost terminată. D-sa a con­
statat că lucrările au fost executate conform pro­
iectului şi că noua linie prezintă soliditatea ce­
rută. Linia are o lungime de 78 kim. şi sunt pe 
ea vre o zece halte. Distanţa se parcurge in 
vreo 4 ore. Calea este normală, cu şini uşoare, 
de 24 kîg. pe metrul liniar. Trenurile sunt trase 
de maşini-tendere. 
Noua linie a fost dată azi în exploatare. 
Duminecă 7 curent se face inaugurarea ace­
stui drum de fier Ia staţiunea finală Nehoiaş. 
Din Bucureşti va pl^ca un tren special cu invi­
taţii la orele 7.15 dimineaţa şi va sosi ia Buzău 
la 9.45. întoarcerea din staţia Nehoiaş, tot cu 
un tren special, va fi la 4 d. a., iar sosirea în 
Bucureşti la 7.15 seara. 
D. Emi l Cos t i ne scu , ministru de finanţe, va 
pleca în concediu Ia Plombières, în ziua de 11 
Iunie. 
manuscrisul meu îmi lipseşte o pagină, două, din 
cele mai dragi pagine ce scrisesem. 
— Ah ! — făcu Alberta, dar se stăpâni numai 
decât. Ai pierdut o pagină?... 
— Da ; şi a trebuit s 'o scriu din nou... Dar 
nu esie aceiaş ; nu, nu. Pagina aceia, era scrisă 
pentru Mimi de eroul romanului meu. 
Faţa Albertéi se schimbase, se făcuse iar ca 
mai demult, fericită. 
— Pe Mimi am creiat-o gândindu-mă la tine, 
Berta: gândindu-mă la anii copilăriei noastre. 
— Şi ce era scris în pagina aceia ? 
— Era scris: »Mimi, stăpâna mea este blondă. 
Cine îndrăsneşte să i se uite în ochi este robit ; 
în albastrul lor este o lume de făgăduieli, poate 
mincinoase... Cine ştie ?... Dar nu ai vreme să te 
gândeşti la minciuna«. . . Şi numi mai aduc a-
minte. 
— Să-ţi spui eu : »Eu m'am uitat la ea şi m'a 
robit... Sunt al ei, înţelegi ? Pe fiecare zi ce trece, 
dânsa mă fa:e să văd un colţ de rai, care nu 
este nici raiul poetului, nici raiul lui Dummzeu«... 
Alberta tăcu. Giorgio i-se agăţase de genunchi, 
cu ochii mari deschişi, cu buzele tremurânde. 
— Alberta ! Alberta !... Ştii !.. Cum de ştii !... 
— Pagina cu »Mimi« era în albumul ce mi ai 
trimes. 
Ii dete foaia scrisă, şi respiră adânc. 
— Berta, — zise Giorgio — tu te-ai îndoit de 
mine? 
— Da. 
— Dragă, draga mea Alberta, eşti sigură acum 
că nu te iubesc decât pe tine ? 
D. Selon Wafson în 
Moldova şi Bucovina. 
Am arătat că d. Seton Watson (Scotus Viator), 
dorind să cunoască România, a făcut o călătorie 
prin Moldova şi Bucovina. însoţit de o societate 
foarte distinsă, d-sa a vizitat valea Bistriţei şi 
Bucovina, înteresându-se tocmai de ceeace e mai 
caracteristic românesc în aceste locuri: monu­
mentele istorice, biserici şi mănăstiri şi de ţăranul 
român, iată după » viitorul* unele amănunte asu­
pra acestei interesante călitorii. 
Scotus Viator, însoţit de d. Gheorghe Moroianu, ata­
şatul nostru comercial la Berlin şi Viena, a vizitat o parte 
din ţinuturile cele mai pitoreşti ale ţării noastre. Prima 
excursiune a făcut-o distinsul oaspe în Moldova de 
sus. A vizitat oraşele Iaşi, Botoşani şi Fălticeni, îm­
preună cu judeţele respective. Cu deosebire frumseţea 
bisericei Trei-Ierarchi din Iaşi cu înfăţişarea ei atîta de 
atrăgătoare pentru orice cunoscător al artei architecto-
nice, a fermecat mult pe S c o t u s V i a t o r , care, en­
tuziasmat de atîta frumseţe, a fotografiat din mai multe 
părţi acest monument de artă naţională rămas din 
vremea Iui Vasile Lupu şi restaurat în zilele noastre. 
La Fălticeni a vizitat pe d. Mihail Sadoveanu, din 
ale cărui opere cunoaşte o bună parte, graţie tradu­
cerilor germane făcute de d. Hîrsu şi alţii. Cu d. Sa­
doveanu, scriitorul englez s'a întreţinut mai multă 
vreme, discutînd şi interesîndu-se de literatura romî-
nească. Duminecă au sosit la Fălticeni toţi domnii, 
cari au pus la cale excursiunea pe Bistriţa, spre a arăta 
oaspelui englez una din cele mai pitoreşti părţi ale 
ţării noastre. Au sosit dd. N. N. Săveanu, secretarul 
general al ministerului de interne, d-nii prefecţi de 
Botoşani, Vaslui şi Olt, d. Ion T. Ghica, d. Radu 
Brătianu, d. şi d-na Popovici-Haţeg în frunte cu d. şi 
d-na Ohiţescu prof, de Suceava. 
Excursioniştii aveau de gînd să viziteze biserica delà 
Dânsa tăcu. Işi pusese manile ei mici şi albe 
pe umerii lui; ds pe mal se auzea vorbe şi 
rîiete. 
— Stăpâna blondă este o închipuire ; nu există. 
Dânsa tăcea mereu. Se uită lung în ochii lui 
şi-1 întrebă : 
— Adevărat? 
— Uite Berta, dacă liniştea ta poate fi turbu­
rată de o singură bănuială, eu sunt gata să-mi 
sacrific viitorul ca să te liniştesc. Peste trei zile 
ar trebui să dau manuscriptul la editor; peste 
două luni, numele meu ar deveni cunoscut de 
toţi... Priveşte ! 
Giorgio scoase manuscriptul din buzunar, puse 
la locul ei pagina ce lipsea şi... cei după mal, 
văz jrâ o flacără care se ridică in barcă. 
Dar pe când opera romancierului ardea iar 
apele lacului reflectau agonia stăpânei blonde, 
buzele iui Giorgio şi ale Albertéi se uniseră în­
tr'o sărurare lunga, ferbinte. 
Tu-mi dai viaţa: şi dacă în flori 
Un şarpe şi-a 'ăsat veninul său, 
Ce-mi pasă? Tu luceşti de dragoste 
Şi eu te pot stânge la pieptul meu. 
Noaptea era târzie, şi în saloanele vilei de 
Lellis, versurile acestea se auzeau înci. P. 
F*ttbl*ÍOe d e S p ă l s i t 3*18 ЯЬМІ*І Cn maşinăriile saie ce ie mai an«deme, aranjata c»; puteri electrice, şpalt , etică şi 
I ţp^j fpr=^ д ъ> o^^- curăţă albituri bărbăteşti şi it dame, şi tet ielui de lingerie cu preţuri moderate 
^ JtHlL,JLjfi XL » — L a o an in i ce trace peste zece «or, pachetul se retrimite porto-franco. -
K r i s t à l y gözmosó gyár, K o l o z s v á r , Pályaudvar. 
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Baia, ridicată de Stefan-cel-Mare, dar din cauza tim­
pului ploios, această excursiune n'a avut loc. 
Duminecă după ameazi excursioniştii au plecat cu 
toţii, în automobile spre Vatra Dornii, traversînd Bu­
covina pe o distanţă de peste 100 de chilometri, şi 
trecînd prin cele mai frumoase comune bucovinene 
ca Gura-Humorului, Cîmpulung etc. 
Mult a impresionat pe Scotus Viator ţăranii romîni 
bucovineni, în portul lor tradiţional, cu figurile lor 
impunătoare, cu mersul lor semeţ, cu privirile lor 
agere, ce te făceau să-ţi aduci aminte de plăieşii lui 
Ştefan-Vodă. Distinsul oaspe s'a interesat mai de a-
proape de ei, fotografiind mai multe grupuri. 
Luni excursioniştii au plecat spre Dorna, de unde 
aveau sa se îmbarce pe plute. La Dorna aşteptau patru 
plute, frumos împodobite cu verdeaţă şi cu steaguri 
tricolore. Pe una s'au instalat excursioniştii, pe cele­
lalte au fost aşezate automobilele. Mica flotă, compusă 
din cele patru unităţi a pornit la vale în uralele însu­
fleţite ale mulţimei adunate pe mal. Deşi vremea era 
nefavorabilă, excursiunea s'a făcut în cele mai bune 
condiţiuni pînă la Broşteni, parcurgînd spre marea 
mulţămire a excursioniştilor, acest drum, ale cărui 
frumuseţi ni-le descrie Vlăhuţă în nemuritoarele-i 
pagini. 
Scotus Viator a rămas fermecat de aceste podoabe 
ale naturel ţării noastre şi şi-a exprimat credinţa că, 
cu oare-cari sforţări, s'ar putea face pe valea Bistriţei 
staţiuni alpine, cari ar atrage vizitatori din lumea în­
treagă. Excursioniştii au poposit Luni la Broşteni. A 
doua-zi şi-au continuat, în cele mai excelente dispo­
ziţii, drumul pînă la Hangu, de unde Scotus Viator 
cu d. Moroianu s'au dus să viziteze mănăstirea Du-
răului delà poalele Ciahlăului. Scotus Viator a foto­
grafiat şi aici mai multe peisagii încîntătoare. Delà 
Hangu s'au întors cu trenul la Piatra-Neamţ, unde 
excursiunea a luat sfîrşit. 
In tot dîcursul excursiunii mica şi aleasa societate 
a fost foarte animată. Pe plută a domnit cea mai se­
nină veselie. Un cioban, luat de excursionişti anume, 
a distrat cu doinele lui din caval pe călători. In tim­
pul cît va mai rămînea în ţară, Scotus Viator e ho-
tărît a face şi o călătorie pe Dunăre. 
Scrisoare din Paris. 
Parisul , la sfârşitul primăverii . — Românii de 
aici. — Un milionar ciudat. — Ruşii. — Un 
ae ronau t îndrăzneţ. 
E cam mult de când n'am mai scris »Tri-
bunei«. De două săptămâni lipsesc din Paris, şi 
acum, când mă reîntorc, îl găsesc plin de soare 
şi mai simpatic decât tot anul. Cartierul latin, 
mai cu seamă, e plin de sgomot. Studenţii se a-
dună în cete, chefuiesc şi cântă pe stradă, feri­
ciţi că au trecut examenele. Seara mai ales, strada 
Şcoalelor, bulevardul Saint-Michel şi împrejuri­
mile, sunt pline de băieţi şi fete, cu îampioane 
verzi în mână şi cu pieptul acoperit de cravate 
verzi, uriaşe. Unii sunt îmbrăcaţi în saci de 
pânză, zugrăviţi pe spate cu clovni şi peisagii, 
alţii, au bonieta de student pe ceafă, străbat Pa­
risul în automobile şi agită sticlele de vin, prin 
fereastră. 
Studenţii români s'au împrăştiat, care pe unde 
au apucat: unii s'au dus în ţară, alţii s'au as­
cuns în împrejurimile Capitalei şi pregătesc exa­
menele. Iar ceilalţi fac politică la cafeneaua Va­
chette, joacă «bridge» şi se ţin de drăcii. Se 
păcălesc unul pe altul ; şi-şi bat joc de cine 
apucă. 
Zilele trecute, un domn înalt, cu aspect de 
provincial din România, a căzut Ia masa unuia 
dintre ei. 
— Domnule, eu sunt din România şi aş vrea 
să fac cunoştinţă cu românii cari sunt p'aici... 
Dacă binevoiţi... 
— Cu plăcere, domnule, dar eu nu prea am 
cunoştinţe printre studenţi. Câţiva prieteni de-ai 
mei cavi sunt în cafenea acum, sunt tot persoane 
remarcabile din ţară, aşa că te rog să fii mai cu 
consideraţie... 
— Mă rog — mă rog.'... 
Şi amândoi, se îndreptară spre masa studenţi­
lor. Băieţi tineri, cu mustaţa rasă, cu ochi şireţi, 
— atâta aşteptau şi ei. îşi luară mutre grave şi 
recomandaţiile începută: 
— Domnule Mişu Cantacuzino — zise cel 
care conducea pe provincial — dă-mi voie să-ţi 
recomand pe d. X!... 
Presupusul Mişu Cantacuzino răspunse cu 
multă bunăvoinţă, întinzând o mână prietenească 
provincialului recomandat. Şi prezentările conti-
nuară : 
— Domnule Niculescu-Dorobanţu, da-ţi-mi 
voie să vă recomand pe d. X. 
— Încântat!... 
— Domnule lorga, daţi voie etc. 
— încântat! 
...Şi provincialul fericit, roşu de atâta cinste, a 
strâns mâna domnilor Nicu Filipescu, Titu Ma-
iorescu, Nicolae lorga, Mişu Cantac zino şi alte 
notabilităţi, adunate la o masă comună, în cafe­
neaua Vachette din Paris... 
Zilele trecute a fost înmormântat cu multă 
pompă, archimilionarul Chauchard, cel care, fără 
să fi moştenit nimic delà părinţii săi, a reuşit să 
strângă câteva sute de milioane, prin munca sa. 
Cunoscut ca mare negustor, şi filantrop, Chau­
chard a fost un adevărat mecenat pentru artişti, în­
curajând artele plastice, cumpărând tablouri scumpe 
şi împodobindu-şi castelul cu capodopere de 
sculptură. El şi-a lăsat averea în scopuri de bine­
facere, iar colecţiile de tablouri muzeelor. E 
ciudat însă că Chauchard, care a cheltuit atâtea 
milioane pentru pictură, n'a cheltuit mai nimic 
cu cărţile. Ca oricărui om de acţiune, lui nu-i 
plăcea lectura, — sau mai bine zis, un anumit 
fel de lectură. 
In biblioteca Iui nu s'a găsit nici o operă de-a 
lui Pascal, Montaigne, Racine, Montesquien, Taine, 
Renan şi altor mari LUgetători clasici. Şi nici mo­
dernii Verlaine, Maeteiiink, Becque, Villiers de 
l ' s le , Adam, Moréas sau Verhaeren n'au nici un 
volum în rafturile răposatului milionar... 
In schimb, legate în scoarţe de catifea şi piele 
de viţel, cărţile romancierilor de senz>ţi« Xivier 
de Montepin, Emile Richebourg, Paul Feval, J i-
les Mary şi alţii, — se resfaţă printre cap jdope 
r i e de pictură şi sculptură din cabinetul lui 
Chauchard. 
Răposatul filantrop se delecta cetind Cele două 
orfeline şi reproşa lui Ponson de Terail — au­
torul grozavelor aventuri ale lui Rocambole — îi 
reproşa apucăturile prea., literare şi psihologice!... 
Unul dintre sculptorii c?i mai apreciaţi aici, e 
prinţul rus Paul Troubetzkoi. Operele sale se 
expun în cele mai de frunte muzee. La muzeul 
Luxemburgului de pildă, toţi vizitatorii au admi­
rat statueta sa »Tolstoi calare«. 
De câteva săptămâni, Troubetzkoi s-a reîntors 
în Petersburg, unde s'a inaugurat zilele acestea 
în prezenţa ţarului Nicolae II, statuia ecvestră a 
împăratului Alexandru III, — statuie datorită lui 
Troubetzkoi. 
Monumentul celebrului împărat rus, ridicat în-
tr'o piaţă publică, a făcut ca autorul său să fie 
decorat cu cea mai înaltă demnitate rusească, 
marele cordon al ordinului Vladimir. 
...Şi fiindcă veni vorba de Troubetzkoi, e locul 
aici să amintim că el a făcut anul trecut portre­
tul compatriotului şi amicului său Chaliapine. 
Chaliapine e omul zilei la Paris. Prim-bas al 
trupei ruseşti de operă, delà teatrul Châtelet, el 
a impresionat adânc publicul în rolul înfiorător 
al lui Ivan-cel-crunt. Intrarea sa călare, în mijlo­
cul poporului îngenunchiat e un moment cutre-
i murător. El evoacă întreaga putere şi cruzime a 
ţarului teribil şi întreaga organizaţie autocratică 
a Rusiei. 
Şi alături de Chaliapine, întreaga trupă rusească 
despre care am mai vorbit în corespondenţele 
mele din Paris, atrage pe parizieni şi pe străini, 
fiind a »opta minune a lumei« şi cea mai înte- • 
resantă distracţie de acum a Parisului plin de dis­
tracţii... 
Unul dintre cei mai cunoscuţi aieronauţi, căpi­
tanul Spelterini, a ţinut zilele trecute o conferinţă 
la Sorbonna, vorbind despre periculoasele sale 
excursiuni aieriene, la înălţimi de mii de metri. 
De origină elveţiană, Spelterini şi-a început as­
censiunile în anul 1883 şi s'a urcat deatunci de 
547 ori, luând cu sine, rând pe rând, peste 1200 
de pasageri. 
îndrăzneţul aieronaut nu s'a mulţumit să plu­
tească deasupra câmpiilor cari nu prezintă nici 
un pericol, ci s'a avântat pe înălţimile Alpilor 
prăpăstioşi, plutind deasupra vârfurilor stâncoase, 
alunecând deasupra gheţarilor şi sfăşiind norif 
cu balonul său aferic. 
Deacolo, el a luat fotografii ciudate, pe cari 
le-a proiectat în conferinţa de zilele trecute. In 
1890, profitând de aflarea lui în Neapole, căpitanul 
Spelterini a făcut două excursiuni în balon dea­
supra Vezuvului în plină erupţie şi a colaborat, 
cu profesorii Sernola şi Palmieri, la o serie de 
studii privitoare la electricitatea atmosferică. Apoi, 
căpitanul Spelterini a părăsit Alpii, ca să exe­
cute câteva folositoare ascesiuni în Eghipt. Eghip-
tologii îi datoresc număroase studii. 
In curând, pilotul balonului Stella va pleca să 
traverseze regiunea muntelui Blanc, singurul 
vârf care a scăpat până acum de ascensiunile sale. 
Va fi cea mai grea, cea mai periculoasă dintre 
ascensiunile de până a:um ale lui Spelterini. Cum 
va reuşi oare? Tristan. 
Cursarile universitare 
din Vălenii-de-Munte. 
Cursurile universitare de vară la Vălenii-
de-Munte se vor începe la 1 Iulie vechiu. 
înscrierea pentru aceste cursuri se poate 
face numai până la 20 Iunie v. Cei ce do­
resc să ia parte sunt rugaţi să se înscrie 
negreşit până Ia datul acesta, ca să se poată 
lua din vreme măsurile de găzduire. între­
ţinerea va varia între 3 0 - 4 0 lei lunar. 
Până acum s'au anunţat următoarele 
cursuri : 
A. C. Cuza: Economia naţională. 
V. Bogrea: Literaturi europene. 
Dr. Manicatide: Sănătatea poporului ro­
mân. 
Dr. Şumuleanu: Vinuri şi miere. 
Dr. Ştefan Bogdan: Din domeniul chi­
miei. 
Paşcanu : Vechea viaţă municipală româ­
nească şi instituţiile ei de drept. 
/. Ursu: Istoria universală. 
V. Mihailescu: Rostul românilor în isto­
ria universală. 
/. Răducanu: Cooperaţia în viaţa eco­
nomică românească. 
D. N Ciotori: Gimnastica suedeză. 
Ing. Barberis: Italia de astăzi şi legătu­
rile ei cu România. 
N. lorga : Adevărata poezie populară 
românească: natura, origina şi valoarea ei. 
Pentru oaspeţii veniţi de peste hotare, cu 
o ocazie, a făgăduit că va vorbi cel dintâi 
orator şi artist al României de astăzi, d. 
Delavrancea. 
Credem, că înşirarea asta de nume ne 
Pnntra nîctriliplnr QÎ flllinitplnrf'ncl и п ' с и ' cosmetic ideal pentru mâni şi faţă. In câteva zile depărtează 
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 p i s t r u i e l e şi toată necurăţenia pielei. Comandele de 6 d . s e se expediază 
să folosiţi franco. Se poate càpàta delà prepara torul Kárpáti János farmacist 
iii Arad, Boros-Béni-tér Nr. 15 ; p recum şi delà drogueriile şi par-
Grema şi săpuniil de lapte benzoe f u m e r i i l e din Arad-Maga2i0 s^t , n N r B aí 2 p e s t a : tarmac,a T Í M k J 6 m f 
. , Să un folosiţi şi sä nu primiţi numai cremă de lapte b e n z o e a lui Kárpáti, preţul 
original a lui K A R P A T I , l cor şi săpun de lapte b e n z o e , preţul 70 fii. Să vă păziţi de imitaţiuni ! 
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dispensează de a mai adăuga alte comen­
tarii. 
înscrierile se fac la administraţiunea re­
vistei » Neamul romanesc« în Vălenii de 
Mante, judeţul Prahova. 
Din Străinătate. 
întâlnirea dela Björkö. Conform unor 
informaţii necontrolate ce se lansează azi 
în presa europeană, întrevederea celor doi 
suverani la Björkö, a fost necesitată în 
mare parte de chestiunile din Balcani şi mai cu 
seamă de chestiunea insulei Creta. Asistăm 
de prezent ia conflictul ce s'a ivit între 
Turcia şi Grecia din pricina insulei Creta. 
Grecia crede c'a sosit timpul pentru a re­
cuceri insula aceasta, pe care a pierdut-o 
I în războiul greco-turc. Ţarul Nicolae, care, 
din motive uşor de înţeles, n'áre simpatii 
pentru Turcia, voieşte să obţină învoirea 
împăratului Wilhelm în senzul ca insula 
Creta să fie alipită Greciei. Ţarul mai vo­
ieşte să obţină în chestie şi consentimentul 
împăratului Francise Iosif şi de prezent, cum 
am anunţat deja, se urmează tratative între 
Viena şi Petersburg, cu privire la o întâl­
nire a celor doi suverani. 
Asupra întrevederii dela Björkő, mai sosesc 
următoarele amănunte: 
Cu p ilejul prânzului de gală care a avut loc 
aseară pe bordul Yachtului »Standard«, {arul Ni­
colae a rostit următorul toast: 
»Maiestate, sunt fericit că vă pot saluta în 
mijlocul nostru, că vă pot întoarce primirea ospi­
talieră de care m'aţi împărtăşit înainte cu doi ani 
în Svinemiinde, care primire e una dintre cele 
mai scumpe aminti i ale mele. Profit de această 
fericită ocaziune să încredinţez pe Maiestatea 
Voastră despre dorinţa mea sinceră şi neschim­
bată de a păstra şi în viitor tradiţionalele noastre 
relaţiuni de prietenie intimă şi încredere mutuală, 
cari ne-au unit întotdeauna şi pe cari doresc a 
le cultiva nu numai ca fiind garanţia bunelor re­
laţiuni dintre ţările noastre, ci şi ca fiind ele ga­
ranţia păcii generale. Im hin paharul meu cu 
inimă curata în sănătatea Maiestăţii Voastre, a 
împărăţiei, a familiei Vosstre imperiale şi pentru 
prosperarea împărăţiei germane«. 
împăratul Wilhelm a răspuns cu următorul 
toast : 
«Cuvintele pline de afecţiune, pe cari mi-le a 
adresat Maiestatea Voastră, m'au impresionat 
adânc. Ţin să dau expresie mulţămirei şi recu­
noştinţei mele pentru primirea atât de afecţioasă, 
de care m'aţi învrednicit Maiestatea Voastră dim­
preună cu Maiestatea Sa împărăteasa, pe yachtul 
Standard. întocmai ca şi Maiestatea Voastră, văd 
cu bucurie adeverindu se prietenia strânsă şi sin­
ceră, care ne uneşte pe noi şi pe familiile noastre. 
Văd în aceasta şi o nouă dovadă a relaţiunilor 
noastre de tradiţională intimitate şi de încredere 
mutuală, caii dăinuiesc între guvernele noastre 
slujind interesele multiple şi pacifice ale ţărilor 
noastre. Golesc paharul meu în sănătatea Maie­
stăţii Voastre, a Maiestăţei Sale ţarevnei şl a în-
tregei familii a Maiestăţii Voastre, ca în calea 
indicată de M. V. să fie norocoasă şi fericită«. 
O telegramă din Petersburg anunţă, că ieri au 
avut loc consfătuiri intime între secretarul de stat 
german Schön şi între Stolypin şi Izwolsky, mi­
niştrii Rusiei. Pe urmă împăratul Wilhelm i-a 
acordat primului ministru rus, Stolypin, o au­
dienţă mai lungă. 
* 
Chestia Cretei Agenţia Reuter află din Ca­
nea (capitala insulei Creta) că azi a fost publi­
cată o proclamaţie oficială invitând populaţia să 
fie liniştită şi să aibă încredere în puterile pro­
tectoare ale Cretei, fiindcă chestiunea cretană va 
fi rezolvită. 
Creştinii în armata turcă. Se anunţă din 
Constantinopol : Mahmud Şef<et paşi desminte 
ştirea că s'ar fi hotărît a mărgini contingentul de 
creştini numai la 25 Ia sută din recruţii moha-
medani. 
Vor lua parte potrivit cu numărul lor ca şi 
mohamedanii. Cererea patriarhului, să se facă re­
gimente deosebite numai de creşiini, nu se poate 
primi. 
Situaţia militară în vilaete. Se anunţă din 
Constantinopol: După ultimele rapoarte militare, 
situaţia în vilaete s'a îmbunătăţit mult. In vilaetul 
Adana, împărţită în 8 zone, domneşte liniştea. 
Puterea armată constă din 23 bitalioane, 3 ba­
terii şi 2 escadroane. Numărul total al armenilor 
şi mohamedanilor ucişi şi răniţi cu ocazia tur-
burarilor este de 5400. In garnizoana Erzerum 
situaţia e normală, soldaţii revoltaţi au fost de­
zarmaţi. Comandantul vinovat Iussuf paşa a fost 
expediat la Constantinopol. Nu va fi nici o ex­
pediţie contra sandjacului Dersim, căci curzii 
s'au declarat supuşi. Excepţionând brigada de 
redifi din vilaetul Adana şi a unui batalion din 
Smyrna, nu mai există trupe mobile de redifi în 
imperiu. 
A R A D , 19 Iunie n 1909. 
— Urgia vremii. N i s e scrie din Bihor: 
De două zile munţii Bihorului sunt acope­
riţi de zăpadă. Vitele mugesc îndurerat şi 
stau să piară de frig şi de foame. Ţăranii 
sunt cu totul desnădăjduiţi. Mizeria i-a pro­
porţii îngrozitoare. Umblăm în haine de 
iarnă pela Văşcău. E frig şi oamenii se 
tem de un îngheţ ce ar putea să vie şi se 
nimicească şi biata recoltă ce a mai rămas. 
»Schirtul«. 
Din Vişeul-supe-rior ni-se scrie asemenea 
că acolo temperatura a scăzut atât de mult 
încât de trei zile oamenii încălzesc odăile. 
La munţi a nins. 
— Examene le de cualificaţiune învăţăto-
rească de la ş c o a l a normală gr.-or. rom 
din Arad s'au ţinut în 14 şi 16 Iunie sub pre­
şedinţia comisarului conzistorial d. Vasile Goldiş 
fiind comisar guvernamental Dr. Iosif Siegescu. 
Au trecut examenul următorii candidaţi: Vasilie 
Andru, Aurel Baia, Ioan Barbulescu, Eugen Bra-
ge?, Ludovic Cioban, Gavril Mihuţa, Teodor 
Mişcoiu, George Perian, Ioan Serbu, Ioan To-
muţa, Ştefan Vulpe, GheGrghe Achimaş, Valen'u 
Chiş, Gheorghe Damian, Ioan Lipovan, Zaharie 
Moga, Gheorghe Ugliş, Ioan Ursan, Ioan Chiş, 
Iosif Bujoran. 
— Glorificarea lai Lamarck. Zilele trecute 
lumea savantă şi cu ea întreagă Franţa a glorifi­
cat după cum se cuvenea memoria lui Lamarck 
eternizând în bronz figura aceluia care scriind 
»Filosofia Zoologică*, servea de precursor lui 
Darwin. Preşedintele republicei însuşi asista la 
desvălirea monumentului ridicat în grădina plan­
telor din Paris prin subscripţie naţională. Sculp­
torul Fayel l a reprezentat aşezat pe o bancă cu 
capul rezămat pe mâna stângă şi cu ochii a-
proape închişi cufundat într'unul din acele gân­
duri menite să aducă lumină şi să întroneze ade­
văruri contestate. La această sărbătorire a glo­
riosului om de ştiinţă francez, pe lângă institu­
ţiile de cultură din Franţa, mai erau reprezentate 
următoarele inslituţiuni streine : Academia de 
ştiinţă din Viena, Univ. din Geneva, Lozana, 
Graz, Genova, Neuchatel Bolonia, Florenţa şi 
Neapole, Muzeul din New-York, din Columbia, 
precum şi institutul entomologie din Washing­
ton. Principele Albert de Monaco era deaseme-
nea prezent. 
— Călătoria prinţilor moşteni tor i români . 
AA. LL. RR. Principele Ferdinand şi Principesa 
Maria vor face o excursiune pe Dunăre. Alteţele 
Lor Regale se vor înbarca pe yactul regal >Ste-
fan-cel-Mare» la Olteniţa şi vor merge până la 
Brăila. De acolo vor continua excursiunea lor în 
bărci prin împrejurimile pitoreşti din partea lo­
cului. Excursiunea va dura trei zile. Vor participa 
la această excursiune în afară de doamnele de 
опэаге şi de aghiofanţi persoane din societate 
invitate dinadins. 
— O c a t e d r a l ă In Sulina. Proiectul constru-
irei unei catedrale în portul Sulina. (Dobrogea) 
este pe cale de a fi realizat. Guvernul — în 
urma dorinţei exprese a M. Sale. Regelui de a 
vedea cât mai degrabă îndeplinirea acestui pro­
iect — a numit o comisiune pentru alegerea 
terenului pe care va fi construită catedrala. Este 
probabil că lucrările pentru aşezarea temeliilor 
catedralei să fie începute chiar în campania anului 
acesta. 
— Din Gai. Cu privire la ştirea noastră de­
spre corul din Gai-Arad părintele Gh. Braja de-
acolo ne roagă să declarăm că D-sa se intere­
sează şi de şcoală şi de corul din Gai pe care 
chiar dânsul l'a înfiinţat. Chiar autorităţile biseri­
ceşti, zice D-sa, sunt mulţămite cu activitatea sa 
păstorească, şi comuna e liniştită de când D-sa 
e acolo. 
— Moartea lui C r u ş e v a n . Din Chişineu se 
vesteşte că cunoscutul agitator antisemit, mol­
doveanul renegat Cruşevan a murit. Cruşevan a 
redactat odinioară ziarele «Bessarabeţ< şi »Drug« 
can prin propaganda lor antisemită au contribuit 
a provoca pogromul din Chişineu cu 4 ani în 
urmă. Cruşevan era, ca toţi renegaţii, mare şo-
vinist rus, 
— Groaznica sinucidere dela Chitila. In vremea 
din urmă în Bucureşti s'a ivit o adevărată epidemie 
de sinucideri. Urmînd pilda unei tinere fete, Jeana 
Cristescu, în jurul căreia s'a fă:ut mult sgomot, can­
didaţii de sinucidere se duc aproape de staţia Bucu-
reşti-Magazie, între Bucureşti şi Chitila a liniei ferate 
unde apoi se aruncă în faţa trenului. Miercuri s'a în-
tîmplat din nou o astfel de sinucidere. 
împrejurările în care s'a săvîrşit această nouă şi 
groaznică sinucidere a pricinuit o puternică emoţie 
în întreaga capitală. Elevul Const. Teodorescu, din 
cl. a H-a al liceului Lazăr era unul din cei 
mai de seamă şcolari. Cu toate acestea bunul elev 
era slab la o singură materie: la matematică. Acest 
fapt îl amăra din cale afară. Decînd a aflat că va 
rămînea corigent a căzut într'o melancolie de nede-
scris, care i-a sugerat nefericita ideie a sinuciderei. 
Teodorescu a plecat Miercuri Ia orele 1, împreună cu 
fratele său Alexandru şi cu un ciobănaş în plimbare 
pe linia ferată Bucureşti-Chitila. Scopul ascuns al ne­
fericitului licean era să se omoare. In dreptul canto­
nului No. 4, pe cînd venea trenul No. 81 de Craiova, 
s'a smuls de lîngă tovarăşii şi, neavînd timp să se 
arunce înaintea locomotivei, s'a asvîrlit între vagoane. 
Fiind apucat de scara unui vagon craniul i-a fost 
sfărîmat iar materia cerebrală risipită pe linie. Sinuci­
gaşul este fiul preotului Zaharia Teodorescu, din jud. 
Buzău. El era intern la institutul pedagogic, din calea 
Rahovei. Cînd s'a sinucis era în uniformă de licean. 
Mecanicul trenului a oprit maşina şi călătorii s'au dat 
jos din vagoane pentru a vedea priveliştea înfiorătoare 
de pe linie. La faţa locului a sosit d. Sorţeanu, no­
tarul comunei Roşu. S'a anunţat parchetul care a au­
torizat transportarea cadavrului, la morgă. D. director 
al seminarului pedagogic, dueîndu-se la siguranţa ge­
nerală a statului, a recunoscut după indicaţiunile date 
de agenţii cari au văzut cadavrul, că este vorba de 
elevul Teodorescu. S'a telegrafiat nefericitului său pă-
M o t o a r e de gaz aerian, de încălzit cu cărbuni de lemn, cocs 
ţi cărbuni buni, cel mai ieftin mijloc, fără fum, miros si pericol. 
Comsumarea pe oară de 0-8—2 fileri şi putere de un cal. 
I V l o t o i n - e d e b e n z i n a , şi locomobile de benzină ca 
cele mai favorabile condiţii de plată şi cu garanţiacea mai mare. 
C o n s t r u i r e d e m o a r a , după sistemul cel mai bun. 
T I V A D A R H O F F M A N N 
inginer mehanic antreprenor de clădiri de moară, în (Szeged) 
S e g h e d i n . 
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rinte. Asupra sinucigaşului s'au găsit nişte cărţi po­
stale ilustrate. La fratele său s'a găsit un revolver. 
Acest din urmă amănunt a făcut autorităţile să des­
chidă o nouă anchetă. 
— Necro log . Subscrişii anunţăm, cu inima 
frântă de durere, tuturor neamurilor şi cunoscu­
ţilor, că neuitatul nostru: soţ, tată, frate, bunic, 
unchiu şi cumnat Porfirie Popesca, învăţător 
pensionat rom. ort. în Covăsânţ a trecut în mod 
subit la cele veşnice, Joi, 4/17 Iunie a. c , în 
vârstă de 67 de ani. Înmormântarea va fi Sâm­
bătă, 6/19 Iunie a. c. la 2 ore p. m. Fie i ţarina 
uşoară! Covăsânţ, la 5/18 Iunie 1909. Jalnica 
familie. 
— Din compoz i ţ i i l e malt regretatului C. 
P o r u m b e s c u cari se credeau epuizate cu de-
săvârş re, se mai află încă unele la Librăria die­
cezană din Arad. 
— Vom scăpa de mirosul automobilelor. 
Se ştie cît de neplăcute şi de otrăvitoare sunt gazu-
rile ce împrăştie automobilele. Inginerul de Frenkel 
a aflat că gazurile cu pricina nu sunt din benzină, 
ci din unsorile motorului. A găsit chip de a Ie arde, 
silindu-Ie să treacă peste asbest platinizat Deci, vom 
scăpa de duhoarea automobilelor. 
X Atragem atenţiunea cetitorilor noştri asupra anun­
ţului despre renumitele şi excelentele preparate cos­
metice a lui Erös Aladár, farmacist în Déva. 
Б е о а о т і ѳ . 
Convenţia austro-română şi chestia 
economiei n o a s t e de oi. 
Ca răspuns la articolul » Revistei Econo­
mice « publicat şi de noi în chestiunea clau­
zei din noua convenţie comercială cu Au­
stro-Ungaria, prin care păstorii din Ardeal 
sunt opriţi de a trece cu oile graniţa, »l'In-
dépendance Roumaine« spune că este în 
situaţia fericită de a putea linişti alarma re­
vistei din Sibiiu, a cărei bună credinţă a 
fost surprinsă. 
Chestiunea păstorilor, atât a păstorilor 
români cari trec pe fiecare an cu turmele 
lor de oi în Transilvania, cât şi păstorii din 
Transilvania cari trec graniţa României, a 
fost, în adevăr atinsă când cu negocierile 
pentru încheierea tratatului austro-român. 
Delegaţii români au răspuns delegaţilor 
unguri cari observară că acest mers încolo 
şi încoace anual al păstorilor este un izvor 
nesfîrşit de turburări şi reclamaţiuni şi că 
ar trebui suprimat, că e o chestiune care 
trebuie să fie rezervată legislaţiei suverane 
a fie-cărei ţări. Şi în acest senz a fost 
tranşat în mod definitiv acest punct. 
Guvernul unguresc actual va avea deci 
dreptul, in conformitate cu o clauză a tra­
tatului austro-român, de a prezenta parla­
mentului din Budapesta o lege prin care 
să oprească pe păstorii din regatul român 
de a trece frontierea ungurească, precum 
un alt guvern unguresc va fi mai târziu 
liber de a reveni asupra unei asemenea 
legi. 
Se înţelegem dar că din partea sa gu-
nul român, stăpân la el acasă, va continua 
ca şi în trecut de a admite pe teritoriul 
românesc pe păstorii din Ardeal cari trec 
pe fie-care an graniţa cu turmele lor. 
Târgul de bucate din Aradul-nou. 
18 Iunie 1909. 
S'au vândut azi : 
grâu'400 mm. . . 15M0— 
cucuruz 400 mm. . 7'30— 
secara 10- .— 
ovăs 850 -
orz 8 2 0 -
Preţuriîe sunt socotite în coroane şi după 50 kig. 
B u i s a de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 18 Iunie 1909. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şi jumătate: 
Grîu pe Iunie 1909 27.16—27.17 
Secară pe Oct. 20.40—20.42 
Cucuruz pe Iulie 15.50—15.52 
Cucuruz nou Mai 14.18—14.20 
Ovăs pe Oct. 15.76—15.78 
Rapiţă pe Aug. 28.70—28.90 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul : 
Grîu nou 
De Tisa 31 K. 05—33 K. 60 fii. 
Din comitatul Albei 31 » 50—33 » 80 » 
De Pesta 32 » 05—33 » 90 » 
Bănăţănesc 31 « 90—34 » 20 » 
Ardelenesc 31 » 60—32 » — » 
De Bacica 32 » 85—33 > 40 » 
Secară de calitatea I. 20 » 35—20 » 75 » 
Secară de calitatea mijlocie 20 » 15—20 » 58 » 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 17 » 70—18 » 60 » 
Orzul de calitatea a II. — 17 » 10—17 > — » 
Ovăs de calitatea I. 18 » 70—19 > 50 > 
Ovăs de calitatea a II. 18 » 15—18 » 75 » 
Cucuruz 15 » S0—16 » — » 
Tărîţe 12 » 80—13 » 10 « 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut ^Neamul românesc literart cu urmă­
torul sumar: N. Iorga — învăţăminte din viaţa 
şi domnia lui Cuza-Vodă. I. Agârbiceanu — 
Ghiorguţ. Const. Manolache — Poporul petrece 
(poezie după Sully-Prudhomme). N. Iorga — 
Privelişti din ţară: Paşcanii. G. Rotică — Rugă­
ciune de primăvară (poezie). A. Cehov — O in­
formaţie tiad. de Luca Brârsdză. Const. Doboş 
— Năframa (poezie). N. Iorga — Cu privire la 
suirea pe tron a lut Alexandru Lăpuşneanu. Gh. 
Tofan — Şcoala primară în Bucovina. D. Bolin-
tineanu — Scrisori din exil. I. Pajură — Eroul 
(poezie). V. Mihăilescu-Vizita profesorilor bu gari. 
Lamartine — Din »Cantecul dragostei«, trad. de 
M. Iorgulescu. Irina G. Lecca — Fetele lui con' 
Arghire (roman) Doină de despărţire. Al. Morariu 
— Fata cea înţeleaptă (poveste). T. Dinu — Din 
trecutul culturii româneşti : Udrişte Năsturel. Ceva 
despre Ion Brătianu, conspirator în Paris. Cro­
nica literară. — Abonamentul pe an 6 lei. Re­
dacţia şi adm. în Bucureşti. 
— Noua revistă română de subt direcţiunea 
d-lui C. Radulescu Motru, cu următorul sumar : 
Noutăţi : Revenirea expediţiunei Shackleton delà 
polul sud. — Revista revistelor. Politică: Ion D. 
Arginteanu. Uniunea popoarelor balcanice. Cri­
tică literară : Dr. K. Krâsteff-Miroljuboff. Privire 
asupra literaturii bulgare contimporane. Pedago­
gia : Pană Popescu. Problema educaţiunii şi noile 
îndrumări pedagogice. Z. Bădeanu. Teatrele de 
vară. Chestiuni sociale : A. Ştefănescu-Gslaţi. 
Asupra dreptului social. Literatură: Alfred Ten-
nyson. Ulysses. B. Nemţeanu. Istoria unei idile. 
Note şi Discuţiuni: E. P. Conservatorul de artă 
dramatică: Examene şi programe. 
Redacţia şi Administraţia : Bucureşti B-dul Fer­
dinand Nr. 55. Abonamentul Pe un an, 10 Iei. 
25 bani exemplarul. Număr de probă la cerere. 
* 
Au sosit şi se află de vânzare la librăria »Tri-
buna« următoarele cărţi : 
Nr. 406. A. I. Odobescu, Mihnea-Vodă cel rău 
şi doamna Chiajna 30 fii. plus 5 fii. 
Nr. 412. Swatopluck cech, cântecele sclavul! 
30 fii. plus 5 fii 
Nr. 415—416. Mihail Kogălniceanu, îmbunată 
ţirea soartei ţăranilor 60 fii. plus 10 fii. 
No. 41 Bibi. Rom. Socec. »Povestea copiii 
riei«, amintiri de Ion Dragoslav. Preţul 30 fii 
plus 5 fii. 
Poşta Redacţiei. 
Bihor. Nu putem reveni în forma asta. Ceia 
ce am spus la tinpul său ajunge. Destul o mă­
ciucă Ia un car de oale. Dacă însă aţi găsi ceva 
nou — bucuros. 
Poşta administraţie?. 
Ioan Schitea, Sălişte. Am primit 6 cor. ca abo­
nament până la 1 August a. c. 
Redactor responsabil Constantin Savu. 
> Tribuna* institut tipografic, Nichin şi cons. 
5» Wällischhof ii 
sanatoi-iu 
aranjat după s istemul dr. Lahman cu toate 
întocmir i le m o d e r n e a le therapiei fisîcale 
şi dietitîce, 1 oră şi jum. depărtare delà 
Vîena în regiune roman'ică şi sănătoasă. 
Posta ş-; Telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien). 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
D r . Marius Stürza. 
P h ö n i x d in B u z i a ş 
înviorează, vindecă. La boalele de ri­
nichi şi băş că, la boalele de aprindere în­
vechite a rinichilor, contra formării pietrii 
şi nisipului în băşica urinului, Ia boalele 
acute de iaringe şi de plămâni are efect 
excelent. — Recomandată de medici. — 
Depozit general la firma: 
Poilák József 
A r a c i , J ó z s e f f o i i c i ' o z c ^ - t i t 1 1 , 
Fond. în a. 1891.. C e l e m a i b u n e 
le pregăteşte 
NADLER A. 
urmaşul lui p 
LEÏÏTWYLER P. E. 
, I* ßt Budapesta, VIL, 
/-— v f f i r i strada Kazinczy 28. 
E x e c u t ă ş i i n v e n ţ i u n i . 
— P eţ-curent şi prospect gratuit. — 
Acei cari se vor provoca la ziarul „Tribuna" 
primesc favor. 
Vânzare - licfaidafiune încu­
viinţată prin lege. 
Am onoare a face cunoscut atât on. public 
din oraş, cât şi din provincie, că î n p r ă ­
v ă l i a m e a 1 1 O l a m p e , s t i c l ă r i e 
ş i p o r ţ e l a n , voi aranja 
vânzare -lichidaţitme. 
Deoarece toate o b i . ' C t e l e se p o t c ă p ă i a foarte 
iieftin si pe lângă serviciu prompt şi conştiinţios 
Roagă binevoitorul sprijin 
ö z v i S ü t ő J ó z s e f n é 
(Urban E.) 
Telefon pentru oraş şi comitat Nr. 478. 
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Ministerul Finanţelor. 
Irecţiunea Comptabil ităţi i Statului şi a 
Datoriei Publ ice . 
Datoria Publică. 
Nr. 23041. 20 Mai 1909. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
A 1-a tragere la sorti a titlurilor de 
aită 4°/o amortibilă din 1908 împru-
wtul de 70.000.000 lei v» avea loc în 
lua de 18 Iunie (1 Iulie) 1909 la orele 
0 a. m. în sala specială a Ministerului de 
'inanţe, conform dispoziţiunilor stabilite 
irin regulamentul publicat în » Monitorul 
Dficial* Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
jentru o valoare nominală de Lei 564.000 în 
Droporţia următoare : 
20 titluri de câte 5.000 Lei 100.000 
67 2.500 » 167.000 
141 » » » 1.000 » 141.000 
3 i l » » » 500 > 155.500 
539 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei 564.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Comptabiutiţii Gen. şi a Datoriei Publ. 
S. Q u i n t e s c n . 
A N U N Ţ . 
Din revista „Sămănătorul" se găsesc 
spre vânzare la Librăria diecezană 
din Arad numeri din an . l I, II, III, IV şi 
V. Nral à 25 fil. 
Se caută 
mai mulţi g e o m e t r i t i n e r i pentru 
ridicări topografice şi nivelmente, în delta 
Dunării. Doritorii au să dovedească prin cer­
tificat original, că au lucrat cel puţin t r e i 
ШІ la măsurarea catastrală ungara sau au­
striacă. Cei cari nu cunosc operaţiunile cu 
instrumentul de nivel, vor fi introduşi. 
Plata l e i 3 0 0 lunar şi în afaceri ofi­
cioase cheltuieli de călătorie. Ofertele — 
scrise de ofertant în limba română — a se 
adresa inginerului N. Ş ic lovan la Admi­
nistraţia Pescăriilor Statului din Brăila. 
Tátray Sándor 
turnătorie de fier, fabrică de maşini şi plu­
guri, atelier de zidărie şi lăcătuşerie 
Oradea-mare — N a g y v á r a d 
Teleky-utca 3S. 
Lucrări vărsate pentru maşini, 
după desemn sau lucrări de 
fier strugărit şi lucrări oblîte. 
Plugar i sistem Sack, 
totfelul de lucrări de lăcătărie şi 
— pentru zidiri. — 
A t e Hei* m o d e l d e 
m ă s ă r i e j o r o p r i v t . 
f C Z E C K R. 
SIBHU—NAGYSZEBEN 
O r o s s i T - re i n g 19» 
Atelier fotografic 
— de primul rang — 
aranjat după recerinţele 
cele mai modenae. 
In măriri după orice 
— icoană veche. — 
ï ï 
Anunţ. 
Se caută un învăţăcel (şăgârt) român 
la moara de apă şi foc alai 
Constantin Morariu, propr. 
Román-Bogsán (Krassó-Szörény m.) 
Voiesti 
să fi servit b ne şi pe plac, apoi paseri ca­
nari, papagai vorbitori, petraşeli, peşti de 
aur, porumbi, găini de soia, păuni, iepuri, 
câni de vânat şi de lux, pisice de Angora, 
maimuţe îmblânzite, colivii eto. aparate 
brute, să alegi şi să cumperi numai delà vânză­
tor a de paseri de aici, care de 10 ani se bu­
cură de cel mai bun renume Dacă le aibi 
toate aceste, apoi şi cel mai bun nutremânt 
pentru paseri iarăşi numai delà mine să-1 
cumpăraţi. Numa* în d e p o t u l p r i n c i p a l : 
Z a g r e b , I V l i r c o v i c , A l a r i j e 
V a i e r i j e vi l i e » I O . (Odaie separată 
pentru paseri cântăreţe). 
Eu vând numii exemp'are şi mărfuri de 
pr ma calitate, màrfori slabe şi de puţin 
preţ nici nu ţin. 
Prem'at la Ams'erdam, la Viena de doaă-
ori, Bruxela, Londra, Marsilia, Paris, Zagreb. 
1000 epistole de re3unoştinţă, ргезпт şi 
multe alte diplome. Expediez cu poşta ga­
rantând pentru marfă vie. 
53J 
I n v e n ţ i e n o u á ! I n \'Ojiţio. n o u ă ! 
M o a r ă d e o ţ e l pentru întrebuinţare 
în economie şi acasă, macină excelent orzul, 
cucuruzul şi grâul, se învârte eu mâna, puterea 
de munci a unui băiat de 6 ani, i kilogram pe 
minut — pe lângă garantă. 
Preful 14 coroane. 
F a c a p a r a t e p e n t r u d e s f a ­
c e r e a s ă m â n ţ e i de lucerna şi trifoiu, 
de mânat cu puterea ori cu mâna, de aplicat 
în maşina de îmblatit ori de sine stătătoare. 
Preţurile să se întrebe. 
K á d á r G y u l a 
fabrică de aparate de desfăcut să­
mânţa trifoiului şi atelier de repa­
raturi de maşini 
O R A D E A . M A K E 
( I V a g y v á r a d ) Vllanytelep mellett 
I O A N I. C R E Ţ U I J B R Ü L L E R L A J O S I 
ШШШ 




Primeşte orice lucrări 
eu fler pentru zidiri, 
precum şi bariere pen­
tru trepte şi balcoane, 
gratii pentru porţi, 
schelete pentru fere- 3( 
stri, garduri pentru «K 









prăvălie de haine femeieşti şi pentru copii 
A K A D , FORRAY-U. (Palatal cont. Nádasdy). 
Telefon pentru oraş şi comitat 686. 
Recomand magazinul meu bogat asortat de haine 
gata pentru femei şi copil, bluze de mătase şi 
dantele, haine >Princes«, halate, rochii şi jupoane 
delà cele mai ieftine până la cele mai delicate. 
Totodată atrag atenţiunea on. public, că în atelierul 
meu de subt conducerea doamnei Lucreţia Vue se pri­
meşte executarea după măsură a totfelul de haine de 
gală şi costume. Haine de doliu se pregătesc 
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Aduc la cunoştinţa on. public, cà am 
preluat 
c â r c i u m a 
din palatul contelui Nádasdy Szabad­
ság-tér 2 0 în Arad şi voi conduce-o sin­
gur mai departe. Totdeauna mu voi îngriji de 
mâncări şi beuturi excelente. 
Roagă binevoitorul sprijin 
K r a v á r I m r e * 
Premiat «a Medalia eea « a r e la « p . milenara dia Bperta 1д 1896. І 
Turnătoria de clopote. Fabrica de scaune de fer pentrn clopote, aici 
A N T O N I U N 0 V 0 T N Y - T I = 
Sc recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute cn adjostări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. 
Snnt recomanda- рт ПРПФ¥Т F P Л Í T D TT*ÎT ^ e dânsul in­
te cu deosebire b L U l U l A L i i U i A U I \ l l Ел ventât- şi pre­
miate în mai multe rânduri, eari sunt provăzute în partea superioară 
— ca violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
adânc, mai limpede, mai placat şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton cn un clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de ier bătut, de s i re stă­
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
— ca şi spre turnarea de toace de motal. Preţ-curanturl ilustrate gratia. 
Telefon : Sas-szálloda. Telefon : Sas-szálloda. lln . P 5 
Vfi rog ca. renumita mea prAvălie şi ate­
lierul sa nu-i confundaţi cu alta fl. ma ! — 
N 
Ц | Г Е Ѵ Е ? £ E I JUW pregătitor de bau-
Л A E X l s á O E J L E B L (taie ;t tnânajer 
O r a d e a - m a r e (Nagyvárad) 
— S a s - s z á l l o d a - á t j á r ó ( P a s s a g e ) . — 
/N In atelierul meu p egàtesc 
bandaje de sur pătură 
la cazurile cele mai com-
picate, bandaje de pân­
tec!, ciorapi de gumă, 
maşini ortopedice, — 
articole pentru căuta­
rea bolnavilor şi orice 
lucrări de branşa aceasta 
cu preturile cele mai moderate, 
pe lângă garantă. 
Cearşafuri şi perini din 
piele de cerb, piecum şi 
alte lucrări de piele de 
cerb. — Primesc şi cu­
răţirea mânuşilor şi 
orice reparaţie. 
Odăi de probă separate pen­
tru femei şi bărbaţi. Ţin în 
depozit tot felul dc speciali­
tăţi (preservative) franceze, 
cari se pot căpăta cu preturii? cele mai moderate. — 
Ca cumpărarea artictilor femeieşti serVuiö prin femei. 
ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA £ 
C e l tlixit&îu atelier de pietri monumentale aranjat 
cu putere electrica. - — 
GERSTEN BBEiN TAMÁS és TÁRSA Eiäiestrn de monument? şi pietri de cimitir — 
F a b r i c a ţ i e proprie d in marmoră, granit, labrador e t c . 
Din pietri de mormânt magazina se află în 
Kolozsvár, Ferencz Jozsef-ut 25 . 
Cancelaria şi magazinul centrai: 
Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
T e l e f o n 6 6 2 . 
Nagyvárad, Nagyszeben, Déva şi Eánpatak. 
S à n e c r e d e ţ i i 
t r i l ' i r 0 - c o a s a „Koronagyémánt" S 
Ou coasa „Koronagyémánt" 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă şi deoarece e făcută din oţel-dia-
mant, coase rele sau moi nu se găsesc între ele. Per.tru trăinicia fiecărei 
bucăţi garantăm. 
75 80 85 90 Q5 100 110 cm.
 L a c o m a n d e d e , 0 b u c . 
Preţul : 1 buc. 1'8U 1-90 ü'— 2-40 2-40 2 60 cor. una se dă rabat. — 
Coniandele se pot face prin trimit, banilor înainte sau pe lângă rambursa la 
magazin de coase 
„Koronagyémánt" 
Kaposvár, Pö-utca 252 TT. 
e f i g y e l T e s t v é r e k 
m 
m a ci 
m 
»U<YÏ Cjko егэ e*o 6jp syo Gja> <ж> <î*p вір оуэ oy-o evo ejp s*a eia ока еуэ srp eva sro SKI еѵа s, oc 
Unicul mij loc 
pentru conser-
— ѵагеа — 
CREMA DE VIDRELE 
а lui Erős. 
Crema aceasta în timp scurt face 
să dispară pistruele, petele de 
tot felul, sgrăbnnţele şi orice 
afecţiuni ale pielei. Pielea chiar 
şi la persoane mai în etate de­
vine curată, frumoasă şi catife­
lată. Nu conţine nici mercuriu, 
nici plbmb. Nefiind unsuroasă se 
poate folosi şi ziua. Pret.nl unei 
tegle 1 cor .SĂPUN DE CREMĂ 
D E VIORELE 80 iii. 
Pudra de viorele a lui Erős 
absolut nevătămătoare şi e cea 
mai p'ăcută pudră a publicului 
inteligent. Preţul unei cutii l -20 c. 
ei femeieşt i este 
Dacă încărunţiţi să folosiţi 
Regulatorul de păr Carborln 
a lui Ei-öss. 
In scutt tirnp părul îşi va căpăta 
coloarea şi luciul original, şi tot­
odată împiedecă căderea părului. 
E compoziţie absolut r.evătărvă-
toare. Preţul unei sticluţe P20 
cor., a unei sticle mari 2 cor. 
Spirtul aromatic pentru păr 
a lui Erős 
curăţă pielea capului, întăreşte ră­
dăcinile părului, nimicfşte mă-
treaţa ş' împiedecă căderea păru­
lui. Preţul unei sticle V20 cor. 
P o m a d a Tsnochinin 
a lui I3r-ős 
este un mijloc neîntrecut, nu nu­
mai că întăreşte părul, dar îi dă 
luciu frumos şi îl face elastic. 
Preţul unei tegle 120 cor. 
„ S U D I N " 
a lui Erős 
după o mică folosire opreşte to­
tal chiar şi asudarea cea mai 
înrădăcinată. Mijloc excelent con­
tra asudării picioarelor .vi mâ- i 
iiilor. Preţul unei sticle 1 cor. 1| 
5ă Vă paYiji de imitajiuni! 
După trimiterea banilor antici­
pativ prin poştă i a u cu rambursa 
expediază : 
Erős Aladár, farm. la „Holló" în Déva Nr. 4. 
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